















【はじめに】関東地方は 2014 年 2 月 14、15 日にかけて記録的大雪

































子 1）、伊東　勉 2）、渡辺　真由 1）、白須　貴巳 2）、





































































預かっていた。平成 18 年 3 月からは女性医師の子供、さらに平成
24 年 7 月には病院新築移転に伴い、託児所も同敷地内に移り保育
設備・環境が整えられたことで、夜勤をする全女性職員へと対象が
拡大された。定員は 50 名で、平成 26 年 5 月現在は、43 名が登録
されている。職員は、看護師 1 名、保育士 9 名、看護補助者 3 名の





看護師の離職率は 8.2％ (33 名 ) で、そのうち結婚・出産・子育てが
理由の退職者が 2 名である。また、有子看護師の 33％が託児所を
利用し、託児所の利用を希望する女性職員も増加している。託児所
を利用している母親からは「安心して仕事に専念できる」との感想
が聞かれている。今後は、母親と託児所の連携のみならず、病院全
体で子育てを支援する体制・WLB への取り組みが必要である。
【終わりに】託児所職員は、子供たちが健康に過ごせるよう、安全
な保育環境の提供に努め、子供たち一人ひとりの心に寄り添った保
育を心がけている。母親にとっても子供たちにとっても満足できる
支援を行っていきたい。
